



un triunfo de tarde torera, como un alivio
de los fracasos muertos: Ojos cruzados
por esgrima de pestañas hirientes, boca
española que besa con suspiros, dentadu-
ra de azahar y espuma, y el pelo negro
con honduras de pena flamenca y vislum-
bres azules del cielo de la larde primave-
ral. y sobre la saeta de tu cuerpo aroma·
do la mantilla de un nombre: Carmen,
puesto por el recuerdo y la esperanza.
En la larde berrenda en sombra violela
el oro de los trajes, en costras irritadas
con puntos ígneos de sol, ciñe la gracia
lánguida de las verónIcas, y la casaquilla
de plata, con cxidaciones de arrugas y
sombra:i, se levanta en el tenso estIrón de
los pares precisos. exhibiendo, momenta-
neamente, el rojo ecuador de la faja, ajus-
tada y flexible, con quebrantamiento de
baile gitano.
Quiero que te llames Carmen y que
estrenes el cielo de esta tarde morena; el
cielo extendido con apresuramIento de
festividad y cosido a nuestra alma, como
un remiendo <:e ilusión azul, con hilvanes
de briSaS y puntadas de vuelos de ven-
cejos.
La hoz de fombra ha ido sE'gando mo-
mentos, desj&rretando bravuras yarran-
ques y ap8~endo abanicos en 'a meset&'
de torl!. Y la estocada, y la puntilla. ex-
tienden la nobfrza de la üllima res junio a
las pisadas del diestro triunfador. Cami ..
exlranJuo 71SO pesetas afto.
110 pueda soñarte. en el tendido rumoro-
so, como un triunfo de tarde torera, como
una conquista que llora EscamiJIo, como
un paréntesis de posesión en la ausencia
de cosas que seguirá cuando termine la
corrida.
La arena, que refleja la canela aromáti-
ca de tu rarne soleada, se adorna con se·
das y joyeles, despu~ de un temor pasa
jera. negro presagio del alguacil veloz.
y, en barreras y palco,", la espectación,
hambrienta de emociones, se prende las
servilletas bordadas de los capotes de
paseo.
El inslante angustioso desenvaina la
espada del clarin, fulminada entre lem-
pestades de timbal, y se abre el libro del I
chiquero por la lamina que ilustra un toro
de cinco hierbas, pa.!>tadas en primaveras
verdes con claveles de cortijo andaluz.
El circo ciñe una corona de admIración al
bello animal, centrado en un desaffo esta-
tuario. Su cabeza tiene un perfil de ariete;
en el pelo lustroso se orea la flama de
la divisa de colores, y en los ojos canden·
tes, yen el bezo. florecen claridades chis-
peantes de luceros de plata. Las n:tremi-
dades nervudas, que sostienen la esculturA
marcada de tensiones. denotan la inmi-
nencia de un arranque acometedor, que
se acusa en la cola movIda con oscilación,
o enroscada sobre la grupa musculosa.
En el tendido rumoroso tu eres como
INDEPENDIENTE
Resto de espafta 5 peselas afto.
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Charlas de un meditabundo
céntimos
Quiero que te llames Carmen
~===~~
La plaza de toros madrileña que en 1874 i Pasodoble torero (crespan y lentejuela)
recogio heces de virtud castiza, al ser de- I que acompAña a la colocación de las pie-
rribada la antigua de la Puerta de Alcalá, zas del ajedrez taurino sobr~ el tablero
se halla, ahora, en derechura de su final, t del ruedo preparado. Desfile de cuadrillas
por idénlica acción demoledora, yen tran- con peones argenteos y alfiles fulguran-
ce de transmilir la solera de sabores clá- te~ de oro, con caballos de picadores y
slcamente cruentos a otra plaza monu- con la Suerte, reina que gana la partida,
mental y novfsima. y el Valor. rey que se entrega, a veces,
La afición, que sacrifica hombres y bes- al mate inevitable, después de haber to-
lias en estampas cromáticas de tardes es- reado sin moverse y con los pies unidos.
pectaculares, amplla su extensión en c!r- Pasodoble torero, .Suspiros de Espa·
culos de nuevas plazas de mayor rapaci- ñal, compas activo de alegria marchosa,
dad conce.ntrica, de radio aumentado, co- contrastando con el ritmo qutbrado, de,
mo si una percusión de bravura hubiera desgana elegante, con que marchan hacia
Iniciado en la primera flesta las ondas la presidencia los bestiarios, morenos de
progresivas de un fastuoso herolsmo so· soles laldes de toril. Los lidiadores de a
bre la superficie del ascético charco na- pie se descubren con reverencias idoJátri-
cional. cas ante el s:tial del presidente, mientras
En este mes de Abril acudiré al joven los picadores desmayan los cfrculos de los
coso, en fiesta de esponsales con el rerin- castoreños. rodelas abatidas en actitudes
to nuevo, con solemnidad trascendental, pensadoras, componiendo las graves figu-
plena conciencia de la efeme.rides, gesto ras ramperas.
adecuado al rito que Instituya una nueva Quiero que olvides hoy tu nombre, pa-
era taurlna: la era que inicia la total con- ra ponerte, sobre los ojos zainos, la soo1-
sagración del estilo sobre la técnica, el bra de ese otro, que es como un dosel de
ltiunfo Inverosimil de la idea embellece- mantilla andaluza bautizando con espuma
dora sobre la norma clásica en ~I toreo de encajes las cabezas morenas; qui@ro
antiguo. que te llames Carmen, para que mi orgu-
,.-..~., 7
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A V I S O
Francisco de Iracheta
TERCER ANIVERSARIO
que falleció el 15 de marzo de 1932
a 108 47 aM. de edad
D. MRlnNO MIRnL CnZCnRRA
Se pone en conocimiento de los gana-
derosde la comarca que con fecha 15 de
los corrientes queda abierta la Parada
Oficial de sementales, compuesta de dos
caballos y un garañón en las cuadras del
Mercado.
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Avanza a grandes pasos la temporada
y la almó~fera ha puesto a punto las pis-
tas, con tiltimas ediciones de nieve y fria,
para las mejores pruebas.
Se celebraron en tierra catalana los
campeonatos de Espai'ia. Nuevos triunfos
madrileños y discreto papel del equipo
vasco·aragonés de Canfranc.
El domingo 10 se suspendieron las
pruebas anunciadas. especialmente el des-
censo Tobazo Slandar, ante la furia de los
elementos.
Para el día 17 se anuncia un programa
esplendido. casi recargado. por parte de
Montañeros de Aragón y Ski Club Tolo·
sano. Destaquemos el VI Concurso inter-
nacional de los primeros. A ~I acudirá el
t:Venga liorizonte_ local con un equipo
que no bajará de 10 corredores. Veremos
como dejan la enseña jacetana en su pri-
mera salida.
nor que el del dirigible. En este. la c.anli- Para el desplazamiento se ha limitado
dad de esencia alimentadora de sus moto- la organización del Club a 65 plazas; por
res, puede ser tres o cuatro veces mayor ello recomendanmos a socios y extraños
que la almacenada en los depósitos, natu- que deseen hacer el viaje una puntual
ralmente mas reducidos de un avión. Pre- inscripción. Detalles en el S. Iniciativas.
cisamente. la cantidad abundante del car- Probablemente el domingo 24. se cele-
burante conducido es causa de que pueda brará una carrera de semifondo. con tres
capear tormentas y temporales, separan· calegorias. que sera la primera prueba
dos~ a dis~am:ias convenientes ~e ellos, social organizada por los jaqueses. En ella
seg.un los mformes meteorologlcos que se adjudicaran la mayor parle de las co-
reCibe en su trayecto. Estas InformaclO- I pas que se van recibiendo de entidades y
nes de la situación atmosférica son esen· autoridades. El próximo jueves las deta~
ciales para la mayor seguridad. liaremos y se fijará su adjudicaclon. Pero
El vuelo del dirigible es de mayor al- anticipamos ya las gracias a los genero-
cance que el del avión. Quizá dentro de sos donantes. que animan este movimien-
corto Hempo, la velocidad horaria de los to deportivo y juvenil.
aeroplanos sea muy superior y su establ- De la fraternal .Peña Guara_ de I-:Iues-
Ildad mayor que la de los zeppelines. Los ca. se ha recibido una afectuosa misIva
oficiales ingleses han alcanzado con los en la que se hacen votos por la próspera
hidroplanos de la marina, velocidades su- vida y triunfos del .Venga I-:Iorizonle_.
periores a 5CX) kilómetros por hora. Llevemos juntos al primer lugar de los
La estabilidad en los modernos aviones deportes invernales a la provincia espa-
es señalable. Los aparAtos de gran enver- ñola mejor dotada para ellos.
gadura que realizan los servicios de Vid- La actualidad local requerirfa mucho
jeras y postales hoy ya extendidos a buen más tlempo y espacio para su glosa. Pero
numero de lineas. dan sensación de admi· los del cronista son muy breves. Hasta el
rabIe seguridad. El viaje internacional del domingo en Candanchti.
porvenir, tan rapido como pintoresco y
confoltable, se realizará en estos magnífi-
cos aviones que tan activamente progre-
san.
Dirigibles y aeroplanos con los cuales
se dominan los continentes y los mares.
responden a la vorágine del siglo actual.
avasallando la inteligencia humana todos
los elementos del planeta, cuna del hom-
bre.
Ante el estreno de la pellcula .Se ha
robado un hombre_, que hoy se nhibe,
se hicieron mil cabalas y fantaslas. El ti-
tuo de la pellcula se prestaba a ello y se·
guramente que la intriga despertada lle-
vará buen número de espectadores a las
sesiones de hoy jueves.
Pero cuando los llenos serán rebosan'
tes será el domingo, para admirar la pelf#
cula eEl Roblnson moderno_. una parodia
de mucha gracia, de la cual son protago-
nistas el célebre actor Douglas Pairbanks
(padre) y nuestra compatriota Maria Al·
ba. Ellos solitos por las selvas salvajes
con las mil y una aventuras que pasan, es
cosa de reirse y de asombrarse a cada es-
cena. Ademl:ls esta peUcula tiene la parti-
cularidad de que intervienen como acla-
res varias tribus de indlgenas que aún
cuando no son civilizados en absoluto lo
hacen mucho mejor que algunos actores
de cuello planchado y pantalón ~olf.
y el martes con motivo de la festivltlad
del dia habrá sesiones de tarde y noche
proyectándose la pelfcula .Unldos en ven-
ganza», una producción en espaiiol de la
casa Paramount de argumento y presen-
tación inmejorables.
y puesto a dar noticias y por creer ha
de ser acogido con agrado por los buenos
aficionados al cine. les diremos que la
Empresa ha contratado las dos grandes
extra producciones españolas -El negro
Todas las misas que se celebr;n el viernes 15 que tenfa el alma blanca_ y también eSor
en la parroquia de la Caledral de 7 8 to, ae:ráo Ang~lIca-. Estas dos pellculas estl:ln con-
aplicadas por su alma. tratadas y In exhibición de ellas será den'
Sus apenadw viuda dolla PresenJación Pi~dra- tro del mes de abril en fechas que se di-
{ita; hennanos pofiliros 11 demás {amUla, ruegan rán oporlunamenle y en sesiones especia-
a sus relDcionados una oración por su alma 11 [a les tal como requieren la indole de estas
asistencia a alguna de [as cUadas misas. {aDOres producciones y las condiciones especiales
que agradecerán sincuam~nJ~. I de contratación. De ello daremos cuenta
en la próxima semana concretando fechal
y demAs detalles•
iCuánta pena me causan los gitanos,
en días invernales e inclementes,
durmiendo bajo arcadas de los puentes
cuando soplan los cierzos inhumanosl
¿Por qué dan al olvido los cristianos
que con ellos hay niños inocentes
por qwienes Dios obliga a los pudientes.
sobre todo. a tratarlos como hermanos?
Gltanos de Aragón a los que el fero
enlumece los miembros, cuando sea
llegada la hora de un vivir más pío,
qui~n sabe no seléis la vil ralea.
objeto de desprecio y de desvfo,




LOS GITANOS DE ARAGON
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atraiga. que se le brinde un minimum de
confort.
También con el viaje del ministro de
Obras PtiblicllS se ha conseguido que él
personalmente sintiese el enorme dolor
que produce ver una magnifica y gigan-
lesca estación y unos muelles monumen-
lales, desolados. silenciosos y vaclos.
Yo se. porque luego me lo dijo perso-
nalmente, que le causó la presencia de
todo ello. profunda impresión. ¡Tantos
millones r:astados en aquel pintoresco rin-
cón para luego tenerlo poco menos que
abandonadol
Por eso entiendo y espero confiada-
mente que se inielarán negociaci('lnes con
Francia, que se haran tambi~n adverten-
cias a la Compai'lla del Norte y que, en
una palabra, el·Poder ptiblico en adelante
procurará remediar el olvido en que tuvo
esa linea, que tantos sacrificios y tantos
millones caSIo.
A nosotros, los diputados de derechas
de la provincia. nos queda la interior sa-
tisfacción de haber cumplido. tambi~n en
este caso. con nuestro deber.
Quien no supo hacer lo mismo. allá
con su responsabilidad y con su concien-
cia.
El éxito alcanzado por el dirigible del
doctor Eckener ha demostrado al mundo
el estudio concienzudo, la laboriosidad
extremadA, los cálculos detallados, pro·
pios de Inteligencias con todo esmero cul-
tivadas. el genio alemán, en una palabra.
que con estos adelantos. orgullo del siglo
XX, hace ver a todos los paises sus in·
discutibles iniciativas.
Es evidente que estas aeronaves se
construirán cada vez de nlás volúmen, de
miles de metros cúbicos. desplazamientos
que permitirán llevar pendientes de su
estructura semirigida, departamentos con~
fortables albergando buen nlimero de via-
jeros y cientos de kilos de corresponden-
cia, que permite establecer relaciones ca·
merciales y rápidas entre los pafses más
distantes entre sr.
Los franceses son más partidarios del
aeroplano, como que de su casa salieron
los primitivos Bleriot y su industria se ha-
lla muy desarrollada Norteamerlca. Ingla-
terra. Francia e italia poseen millares de
aviones. desde los pequeños hasta los de
mayores enver12aduras. La ciencia espa-
ñola ha contribu(do magnfficamente al
desarrollo de la navegación aerea; el au-
togiro Cierva. modelo de estabilidad, fa-
cilidad de manejo y economfa. va a ser
en el futuro el avión de propiedad parti-
cular, el avión eQuivalente al automóv:1
:ipo turismo que ha multiplicado la circu-
lación sobre carretera.
El radio de acción del aeroplano e~ me-
JOS!! MOl"CASI SANGBNtS.
OJI"'tDdo D Corta.
lOe La Tierra de Huesca)
El viaje de los mi·
nistros a Canfranc
Como inlerpelante, en unión de mis
comDai'leros. del ministro de Obras Púo
blicas en el Congreso y C0ll10 acompa-
ñante suyo a Canfranc. lile es grato dar
a conocer mis impresiones de la interpe-
lación y del viaje.
Las l)romesas que el ministro nos hizo
en el Parlamento no pueden ser más alen·
tadoras. - Que pondrla toda su voluntad
y deseo al servicio de tan noble CllUsa.-
Que s~ preocupada de estudiar el proble-
nla.-Que pondría los medios que a su
alcance tuviera para intentar resolver,o.
Nuestra intervención creo que fué cer-
tera. Entre todos. creo que m, I)lvidamos
de señalar ninguna de las causas a que
obedece la mala explotar:ión del ferrocal ri!
de Canfrar.c.
Yo señalé. como principal. el premedi-
tado abandono en qu¿; la Compañia del
Norte tiene esta Ilnea y su preterición por
proteger el Iráfico por Inin. Don Santia-
go Guallar. aragonés cien por cien como
ahora se dice, me interrumpió diciendo
que esa era la unica. f\:o digo tanto; per-
Sisto en mi idea de que es una de las prin-
cipales, que. actuando a la vez que otras
concausas. produce la desolación del Can-
franc, que eso si que es un hecho que
conviene remediar.
El perfil de la linea. la temperatura de
Arañones, la linea sencilla, los horarios
absurdos. .. Todo eso son otras tantas
concausas. pero de carácter secundario;
todas ellas tienen remedio. sino cC'mplE'to.
al menos parclal; nada de eso justifica lo
agudo del problema.
Es un mili que tiene remedio o, siquiera,
alivio. Pues a resolverlo.
Don José Maria Cid no es hombre que
soslaye los problemas; no es de esos hom-
bres que creen que a~lazl:lndo las cuestio·
lIes ~slas llegan a resolver~e solas; no es
politico de evasiVas. Por eso. y por sus
claras palabras. creo que pondrá manos a
la obra.
Esa es mi impresión de la interpelación,
en la que etodos los diputados de dere~
chas de la provincia y sólo los de dere-
chas- tuvimos la satisfacción de defender,
acaso con rudeza, pero también con tesón
y dignIdad, los intereses de este Alto
<\ragón.
Del vi8je de los ministros-provocado
nor nuestras intervenciones y nuestras
IIngustiosas demandas-pueden y deben
deducirse tambtén provechollos resulta-
c105.
En primer término, tengo para m{ que
la inauguracIón del servicio de automotor
podrla resolver una parte muy importan le
l'1el problema. que es aquel que a los via
leras se refiere. Su economla. su movili·
aad. Sil rapidez. permitirAn a la Compaflfa
eSlablecer más abundancia y frecuencia
de servicios. lo cual supondra mayores
facilidades a los viajeros (en ~ran parte
turistas) Que elta linea debe atraer. Y el
turiSla ne('~ita precisamente eso. ya lo
he dicho en otras ocasiones, que se le
•
nan las mulillas con paso retardado de
entIerro. con las alas de pe~aso taurino
plegadas (':.n la hora ya sin luz. como si
fueran arrastrando a la tarde lidiada, y la
melancolla va ocupando los asientos va-
cí )s. y en tus ojos de sombra empieza a
aullar la noche con farolillos de cansancio
y de pens.
Quiero que guardes la alegrla de esta
lan.le de toros en el programa evocador;
Que, otros dias, cuando las pinzas de tus
de· los sostengan el cigRrrillo extinto. leas
los nombres de los espadas y el pelo del
gAllada y se abalan tus pestañas ariscas,
en una suavidad derramada, para apretar
recuerdos, y Que pienses Que. en el tendi·
do rumoroso, te dediqul: el piropo de mi
ilusión remozada. el nombre de mis en-
slJei'tos dormidos: Carmen.
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Radiografiaa •..•.• _. ..•. .. .• ••. . . .. .. 4
Radi06Copias.. .. .. .. •• .. .•.• ..•••. . .•. 10'2
Total.............. tOO
Servicio de prostituclbn
Prostitutas reconocidas.......... .. .•. • 42
Servicio de inmunizaciones
'Vacunados contra la viruela............ 23
id. antitificas... _. .• . . .. .. .. 00
id. antidiftéricas.. . .. .••• •••. 40
id. anlituberculo5&8.......... 9
Total.............. 72
Servicios en el laboratorio
Reacción de Mejnicke .•.•.• .••. .. .. ..•• 9
Id. deKanh 9
EXPUIOll .... ........••..••••.....••.... 6
All;lutinaciones.•....••....••••... , .•.. •• 2
E'IudadDll uretrales..... .••... 11
Orinas.... _. . .• .. ..•. . .. ••• .. .. .. .. .. .. 1I
Lechell maternas.. • • ...• ..•• .• .• . •• .•. 4
Liquido céfalo raquldeo........ ......•.•• 1
Total. . . . .•.•. • . .. • 53
Tratamientos realizados
Neo inyectable. ...•.•............•....• 6
Bismuto inyeclable........ 12
Salganal id. .•...• 15




Extracciones dentarias. . .••••• . .. . .•.•. . 55
LAmpara de cuarzo _. 10
Otros .••.••..•.•....•..••.•.••....•.•• 18
Total. ........••••• 276
Servidos de la enfermera voLllntar.i.a
Visitas domiciliarias efectuadas.. ....•••• S
Administración de v8CUIJa B. C. G. ••..• $
Total general de servl'ios realizados du-
rante el mes de febrero........••. "'.... 8&1
jaca l.~ de marzo de lQ35.-EI Director del
Centro, Tomás Martín.
36 años de edad. natural de Bernues. Su
fin trágico ha causado honda impresión
pues como empleado cumplidor de sus de-
beres y por su carácter era de todos ron-
siderado.
Su agresor el vigifante de arbitrios mu·
nicipales juón Olivera, se presentó al
cuartel de la Guardia civil confesando el
hecho y ha ingresado en la cárcel de este
Parlldo Judicial.
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Director del mismo Dr. D. Tomás Martfn Her-
nández.
Resumen numérico de los lrabajos realizadol
en este Centro durante el mes de febrero de 1935
en el Laboratorio y diferentes con'3ullas del mis·
mo dependientes.
Tlp. Vda. de R Abad. Major 32-JIC'"
El duelo se despide en el templo.
La semana ultima conlrageron matrimo
nial enlace la bella sefiorita de esta ciudad
Julia Val QuilE'z y don Enrique Perez Ora·
cia, digne ~arg'ento de Infantería afecto al
Regimiento numo 19 de esta guarnición.
El acto se celebró en la Catedral. Al nue·
va matrimonio y a sus familiares, muyes-
timados en Jaca, hacemos presente nues·
tra fellcitacion.
naval" nos envfa amablemente don Félix
Goded, joven maestro de relevantes con-
diciones para la literatura yel periodismo.
El miércoles de la pasada semana se
celebró en la Caledral el enlace de los
simpáticos jóvenes Ascensión Giraldez y
Emilio Laborda, a los que deseamos mu-
chas venturas en su nuevo estado.
A consecuencia de las heridas sufridas
el martes en la agresión de que fue victi·
ma, ayer falleció en el hospital de esta
ciudad, Jullán Malo, guarda forestal, de
Vlctima de rápida enfermedad. hoy ha
fallr-cido en esta ciudad, el acreditado y
conocido practicante don Victoriano So-
lanas. Su muerte ha sido muy sentida,
pues contaba con generales y grandes
simpatías.
Hoy se celebra la conducción del cadá·
ver a su úllima morada, acto que será
muy concurrido en señal del duelo que a
todos ha producido su muerte.
Reciban sus hermanos y demás familia,
nuestro pesame que hacemos también ex~
tensivo a don José Benedicto, consocIo
del finado en su acreditado establecimien-
to de peluquería.
En Slescas ha fallecido en plena juven-
tud. la bondadosa señora doñA Concep-
ción CaJlaved OHvén. esposa del indus·
trial don Eugenio Campo Longás. Su
1 muerte, por las rondiciones de carácter
que adornaban a la finada. ha sido muy
sentida. Hacemos presente 8 su viudo y I
demás familia, nuestro pésame. 1
I
Dos ojos de mirar rasgado y. embustero.
Dos iris pícaros y saltarines
Que afirman sentir el amor primero
Acampanando su mirada con gráciles mohines
Una boqulta breve y deliciosa
En cuyos labIos se inicia una sonrisa
Invitando a sentirse mariposa
Libando en flor el nectar de su risa.
y cual el cascabel de sonido areentino
ESlallará envuelta en alegrfa cantarina
La magia atrayente de tu risa cristalina.
Asl eres tú: suave y r1tmica melad la
Saturada de gorjeos cascabelinos
Que repican alegres en constante porfia.
MALAQuiAS GIL ARÁNTECUI
CASA MORTUORIA.: Hospital Cfvico-Militar.
Jaca, 13 de marzo 1935
Obligados por imposiciones de ajuste
para dar cabida 8 esquelas y publicidad
inaplazable retiramos de este numero en·
tre otros originales nuestras secciones. fi-
jas, ~Crónic8 de Madrid), (De jueves a
jueves', .Sesión Municipal. y unas ccar·
tillas que con los tflulos _Estampa.-Car-
•
5; don Mariano Franco, 2; don Roqu~ Castlln. 5;
don Mateo Ventura, 2; Escuela niftos n.- 2, 6'JO¡
don José Novales, 5; Un ¡acelano, 5; don Fran·
cisco de las Herss, 5; don Francisco Vizc.arra,
2'50; Casino de jaca, 50; don juan UtaS8 Siln-
chez·Cruzat, 15; don José M.' Lacasa Sanchez·
Cruzat, 15; don Francilco Garcia.5; don José
Silnche'l.-Cruzat, 5i don Mariano Pueyo, 5i don
jesús Arand.\!. 5; don Agustfn CIITorlenas. 5; don
Carlos Ec.heto, 10; don Antonio Pueyo, 15; don
Rafael Mengual. 10; don José M.' Lacasa (Far-
macia). 10; don Antonio Mola, 10; don Enriqu~
Bayo, 10; don Antonio MartftlE'z, 15; Sr~. viudll
Garcla e hijos. 20, y don Aurelio Espallol, tOo
Total 508'00.
LA UNJON
A la temprana edad de 26 meses subió
a la Gloria el día 9 del actual, el niño
Sal\'sdor Fanlo Cayuela. hijo menor de
nuestro considerado amigo don Benigno
Fanlo. acreditado médico de eslq dudad_
Con oC'ssion de esla desgracia. los seno·
res de Fanlo~Cayuela han recihido nume-
rosas y sentidas manifestaciones de pesa-
me que ponen de relieve las grandes sim-
patlas conque cuentan en Jaca.
Les acompañamos en su duelo.
Sus apenados hnmanos D. Mariano Solanas y Sor Maria Concepción, Religiosa Ursulina;
hermana politice dofta Higinia Pascualena; Ho, primos, sobrinos y demás familia
Ciacetillas
__'__.' _ n'. ••__-~._U·.__••__•••II__ ·,.__,._ _"c_c_c.2iu..= __i1. .._.
-
"CASCABEL"
RECIBIDOS L05 ...NTDS ."CR"M~""TO.
1>OH VICTORI~HO SOL~H~S L~PIEZA
PRACTICANTE EN CIRU,JIA
HA FALLECIDO A LAS 7 DE LA MMIANA DE HOY
R. l. P.
Participan a todos sus amigos y relacionados tan irreparable pérdida, y les ruegan ta asisuncia a la
conducción del cadiloer esta tard~ a las cuatro y cuarto ya los funeroles que por el finado S~
celebrordn mañana viernes, a las 10 y cuarto, en lo S. l. Catedral, {aDOres que les agradecenin.
Esta urde a las 6, se r~zatá en la Catedral el Santo R()§lIrio por el alma del finado
Para C. T. E.
11.. "."._.'POMU••••_."IlIlIIIIIIIIoN".'.I'._zm__•••_ .....,_,.__,._••••••"•••'._MI""IIIII
Telegráficamente le ha sido comunica·
do al alcalde señor Bavo que han sido con·
cedidas por el Ministro del Trabajo 25.000
pesetas a Jaca, con destino al paro obre-
ro. Parece ser que el Ayuntamiento em·
pezará en breve las obras de continuación
del alcantarillado. dándoles toda la inten-
sidad que permita el crédito que le ha si-
do concedido.
=
Todo buen espaftol debe recomendar las espe-
cialidades espailolas. Los Laboratorioll eSER-
KOS;" por ler arllg:oneses. son completamente
espailoles y por esto lodos los eepaftoles deben
adquirir los productos eBERKOS.. que es el La-
boratorio más completo de Espaila.
IlIllIlUIllIIIIII.llIIlUlIlllllI_I.IIIIUIIUIllIIUIIIIIIIIIIIIIIII'llIIlftIlllIllllllIlll"III1IRII~
AVISO A MIS SEÑORES
CLIENTES
Don josé M.• Campo, 5 pesetas; Escuels niilos
de don A.lfonso Igoacel,5'55i Escuela nillas nú·
Ill6rO 3, 4'25; dolla Pilar Bueno, 5i don Olelítario
Ferrer, 5i don Grep;orio Or~nSllnz, 2i don Pedro
Martln. 5; don Oé.ma-w ¡p;uacel. 5; don Cristobal
Mateol, Si don TOITLás Castillo,3; Director del
Salitrado Corazón. 5; Alumnos Cole¡rio Sall;rado
CorazOn,9i Escuela de párvulos núm. 2. 5; don
Clemente ~rrano. 5; don francisco Dumas.5i
don Mariano Betrán, 4; daD Enrique Cabrerizo,
Lista de suscripcion para el mo-
numento a don Santiago R.a-
món y Cajal
Luto en la nieve
••••••••••••
Toda la l"rensa ha dado cuenta del ac·
cidente Que ocasionó la muerte, E:n pleno
Pirineo, del literato francés Herbert Wild,
seudónimo de Mr. JacQues Oeporl, que
en compañfa de Mr. H. Duboscq salló
del pueblo fronterizo de lescun para rea·
Iizar una excursión de alta montaña.
El desaparecido era un destacado pe.
riodista yescrllor. que en varios libros
recogió sus \'iajes a airas continentes y
sus emociones de alpinista. Sobre el mis-
mo tema deja aún una obra iné::Uta, cuya
aparl.ción tendrá ahora una lúgubre reso-
nancla.
La desgracia sobrevino en las proximi-
dades de la Tabla de los Tres Reyes. en
el límlle mismo de Aragól"', Navarra y
Francia.
Es una auténtlca epopeya de heroismo
y dolor la vivida por Mr. Ouboscq, acom-
pañante de la vlctima. En la mañana del
lunes pasado conversamos con él larga-
mente.
No es del caso narrar la tragedia de 4
horas de agonía del herido, ni los esfuer·
zas de su amigo para alcanzar un lugar en
que obtener auxilio.
Queremos solo hacer constar, y esto
por encargo expreso de Mr. Duboscq, el
profundo a~radecJnllento de este a las
autoridades y al pueblo todo de Ansó,
donde encontró una acogida y unos auxi-
lios que, segun él, sería dificil hallar en
cualquier otro pueblo de cualquier nacion.
En la recogida del cadáver, en el entierro
yen todo momento halló la colaboración
desmedida y desinteresada, que le impre-
siona quizás más que su propia tragedia,
"lvida en la soledad de la montai'la y el
invierno.
En un tiempo en que la multiplicación
del turismo ha traldo en la hotelería una
industrialización quizás fria de la hospi-
talidad, es magnifico este espectáculo de
humanidad caritativa, que solo pueden olre
cer quiefles, frente al egoismo señor de
la epoca, conservan las virtudes ancestra-
les en toda su pureza. Asl. y en oiros tér-
minos de admiracibn sin "mUes. nos ha-
bló este caballero de Pau que volvla a su
ciudad solo, con el tremendo vaefo del
camarada de tantas jornada" alegres iren-
le a la Naturaleza.
Para expresar su gratitud y las de los
Clubs Pyreneen y A. F. de Pau, a Isaba,
a Anso, escenarios de su desdicha. y a
todos los españoles que han participado
en su dolor, hemos escrito estas lineas.
L.
Loa uboratori08 d~ producto- farmacéuticos
(BERKOS.. de Zara((oza, tienen el gusto de po-
ner en conocimiento de loa ~ftorea farmacéuti·
cos que. con e~la fecha, conceden la represen-
tación exclusiva de estoa Laboratorios ¡::ara Jaca
y toda su Zona a su Agente Comercial don Mi·
¡1;Uel Mur Latorre, de Callfranc, por cuyo con·
dUClo serán pasado! todos sus pedidDll. qoe con
muLho gUIto cumplimenlarelllO!l en la forma scos--








































































ofrece sus servicios en Me-
dicina y Cirujfa generlll y ad-




ZOCOTIN N.O 11, principal
SERVICIO ESnERADO
,Anli¡;uo'i tnlieres de José S. Marcuello)
Dámaso Gracia
se vende toda clase de em-
butidos y fiambres y jamón
del pois cortados por má-
quina automática.
EN Ln CnRNICERln DE
(línica·1>ental
I a cargo del DOCTOH
DON JOS[ FrRNftNDrz N[R~ftIZ
M~DICO - ODONTÓLOGO
Laboratorio de prótesis dental.
Construcción de toda clase de apa-
ratos de boca.
Ca m a camera, de madera, sevende en buenas condi-
clones. Informes en esta imprenta.
Vendo fuelle grande para fra-
gua y una sierra astu-
riana. Carreteria dt>: Vda. de J. Garcés.
Ronda de San Pedro, 12.
."_••••"."'••'_••'."0••••0
ECHEGARAY. 10 - .JACA
colonias a granel le ofrece 40 PERFUMES




Se vende una camioneta de una T. de
carga marca De Diou Beuton. Dirigirse
a (Aguas de Pantlcosa, ~. A. Jo Sabiñá-
t nigo (Huesca).
Casa con grandes bajos, huertoy cuadras. propia para la·
brador, sita en buena calle de e.sta ciudad,





Una bonita ., variada co-
leccion en objetos de re-
galo para obsequiar a Pe-
pes ., Jos.finas, ha recibido
pardina denominada de Escartin encla-
vada en los términos municipales de San-
ta Cilla y Samanes, con una extensión
tolal de unas 32 Hectlllreas de terreno en
su mayor parte de labor; tiene casa, Ca-
rrascal y 350 almendros. Para tratar diri-
girse a su dup.ña D."lsabel Brun, en Ansó.
Aprendices ~ltÁ~:~~
los talleres de mslelerla y cartonajes eEL
PARAISO. hacen falta. Ganarán desde
el primer dra.
I• _ -.alIlI" , 1
Vendo lodos los enseres de un I
Bar: Mostrador. SlJIas.
Mesíls. Veladores, Vajilla, Licores, Radio
y Divanes. Junto o separado. Pelra todo,
junto daré facilidad de pago. Zocolln, 11
Jaca.




Coche turismo, Sedan 4 puertas. Se
vende a toda prueba. Dirigirse a esta im·
prenta.
I '_11lIlA .utI..na...a....aaa; IlIllIllIIIlllllllllll.ltlllllllllllllllllllllllllll
1
La parada particular de sementales quP. el
conocido paradlsta Mariano Izuel, de Vi·
11antia Aruej, tiene establecida en las cua·
dras del Sr. Caslán, en Jaca, ha sido tras-
ladada por conveniencias del servicio y
funciona ya desde la fecha. en la carretera
1
Francia











SUCURSALES: A1caniz, Almaz.in, Anza, A.yer·
be, Baaguer, Barbllltro, Burgo de Qsrna.
ClllataY14::1. CaminreaJ. C.rinena. Cupe, Da·
roca, Ejea de lo. Gallineros, fraca, Huesca,
Jata, Lértdll, Madrid, Molina de Arogón,
Monzón, S.Tineaa, SeJ(orbe, Sigllenzll, So-
rla, Tarazon., Teruel, TortoSll y V.lencUl.
AQENCIA EN AOELMUZ
So('ip(lad Anónima fund;¡da en 1009
LE INTERESA A VD. SABER QUE
A la vi.l!ta .•...•••••••.•.•••••••..•.••.••..•
Cooperativa Oficial de Jaca
En lodas las poblaciones y pueblos de Espai\ll se facilitan prestamos de capitales en
metálico, desde 25.000 h;¡sl .. 3.000.000 de pe!letns. Con 111 garantia. p.ra el peticiuna-
rio que !lolicim el pr~~lIa!llo. de nuestrfl ri¡;tur<l'4H reserva. Tipo de inttrés, desde el 5 "lo
aTlual. rago ¡J~ intere~, pur triUle~tres o scmc"tres vcntidros. sin recargos ni apte-
mios. Ti"mpo de duración de la~ operaclolll's de préll amos, (plazl) de vencimiento).
de,.:le 1 ha~la ~ allo". o sea p"r el mi.n"ro J .. alb~ qUe !le convenga, indistintamente a
corlo o largo plal.o, con derecho en t!1 vencir.,l·r.lol a prórro ~a o aplazamiento, libre de
recargo y apremio, siempre y cuanj,) se e~te al corriente de pago de intereses.
Cundiciones para la devolución ,lel capital prestado con facilidades y vent!ju panl
la amorlil.8ción voluntarill, o sin ella; la IIrnortizlción voluntaria puede efectuarse indis·
tintamente o CtlujUl1tamenle por los procedimientos de parcial, mixta y total.
,.
11. OPERACIONES DE AHORRU:
A) Libretas or(linariRs de ahorro de cUlllqu[er ele·
se, lenp;an o no condicious limitativas•.......
B) Imposiciones a plazo de 3 melleS.•••••...••••.
Imposiciones: Imposiciones a 6 meses.. .. • .
Imposiciones a 12 MeSeS o más ..•••...••.••••
liquidará del 15 al 31 de Marxo, cientos
de pares de calzado de caballero. señora y
niño. c¡:misas. medias, calcetines y objetos
de escritorio a precios nunca vistos.
i nmVECNE Em OPOnUNIMD ySE CONVENCERft 1
i NO LO OLVIDEl 1>e115 al 31 de Marxo
ASRIA. BANCARIA ClARNUS
Reginin para las cuent8s corrientes 11 plazo loe TIPOS MAXIMOS sei\8lados en esla norma
para lae IMPOSICIONES a pino.
Prestamos Hlpotec.rlos por cuenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Canfranc.
DIfO TftCION, 309, éNTL:, 1.' 11 R17CELON A NORftS Dé DéSPftCHO Dé 9ft 12
(entre Bruch 'i Lauda) DIH\ 11 Teléfono 20302
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipotecas o documento
privado, etc. y sobre toda clase de fmcas urbanas y rústicas, etc.
(Tramitación rtipida y reservada)
BANCA BOLSA - CAMBIO - CA.lA DE AHORROS
OPERACIONES BANCARIAS EN ¡ENERAL
TtPOS DE li'óTEllÉS
Desde l.- de Enl'ro de 19.15 y II virtud de la norma del Consljo SUlJfrior Bancario de observon-
cia glonerl1[ }' oblif(lItoria para toda la Banca openWle en ESpina, este Banco no podrá abonar
Inter~8 superiores 3 los siguientes:
L CUENTAS CORRIENTES:
Z A. 'R.A GOZA
CapiraL.Ptas. 20.000.000
Fondos de reserva 4.857.15781 ti
" para fluc-
tuación de valores 2.525.90ó'93
r----·---------------.-,
BANCO DE 4BAGON
